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Gabriella Macedo Rossi
A biotecnologia vem sendo amplamente discutida, principalmente por 
estar possibilitando diversos avanços nas áreas do meio ambiente, saúde, 
humana e animal, e agrícola. Os transbordamentos de conhecimento 
gerados pelo desenvolvimento de biotecnologia demonstram a sua 
abrangência e importância, o que não nos permite trata-la apenas 
como um elemento que compõe um sistema setorial de inovação, 
mas também como um paradigma técnico-econômico essencialmente 
multidisciplinar. No trabalho procuramos identifi car qual o perfi l das 
empresas nacionais de biotecnologia, comparando-as com empresas de 
outros diversos setores, no que se refere as características essenciais, 
o esforço e desempenho inovativo, identifi cando como estas empresas 
interagem entre si e com outros agentes.
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